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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
..«.l. - InUrve-ciói, de Fondo» 
1» Dlput»01611 Provincial.—Teléfono 1700 
imp. de la Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Lunes 14 de Mayo de 1956 
M m . 107 
No se publica loa domingos ni días iestlvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el., 
10 por 100 para amortización de empréstiíosí 
UUnínlstracírin provincial 
Gobierno Civil 
C I R C U L A R 
Con fechas 17 de Enero y 3 Mar 
zo del presente año, publiqué circu-
lares en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia dando cuenta que se tiene 
el proyecto de crear en esta Provin 
cia upa Asociación Local de Sordo 
mudos y la instalación de una Es 
cuela de Orientación Profesional pa 
ra que se capaciten en una profesión 
u oficio que les sirva para desenvol 
verse por si mismo. Interesaba de 
todos ios Sres. Alcaldes Presidentes 
délos Ayuntamientos de esta Pro-
vincia que remitieran a este Gobiér 
no Civil una relación/de los sordo 
mudos existentes en su Municipio y 
si no hubiera ninguno que lo hicie 
ran constar así,. 
A pesar de ello y el tiempo trans 
currido, hay varios Alcaldes de esta 
provincia que nó han cumplido aún 
daHerV1CÍ0 qiie se les tiene encomen 
«ao, por lo que les requiero para 
jae con la mayor urgencia posible 
'o lleven a efecto. 
cim:^ e se 11306 público para cono-
cimiento y cumplimiento, 
^on. 8 de Mayo de 1956. 
El Gobernador Civil interino, 
G. F . Valladares 
2068 
talMíín ProjMal de León 
Hab- A N U N C I O S 
piputS0 aprobado Por esta 
el)rada ai «ÍÍ611 sesión ordinaria, ce-
Clcio ae?!, , 27 de Abril, del ejer-
feesto AmrTeAx!?royecto de Presu-
?^0RDTMfl9NAL A LOS EX-
fe «B» v i ^ REFUNDIDOS 
P ^ DEPAÍ^ DE CONSTRUC-
0vINcrATA¿ÍINoS Y PUENTES 
'e^unctLES C l ' Por el presen-
utla su exposición al públi-
co por el plazo de quince días hábi-
les, de conformidad con lo precep" 
tuado en el artículo 696, 2.° párrafo, 
del Texto Refundido de la Ley de 
Régimen Local de 24 de Junio de 
1955, durante los cuales podrán in-
terponerse las reclamaciones opor 
tunas por las personas que determi-
na el^rtículo 683 del Texto citado y 
en la forma que se señala en el mis-
mo artículo. 
León. 7 de Mayo de 1956.—El Pre-
siden E . F . , Manuel Vega. 2086 
' o 
o o 
Para celebrar sesión ordinaria en 
el presente mes, esta Excma. Diputa-
ción en la celebrada el día 27 de 
Abril último, acordó señalar el día 
25 a las doce horas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 5 de Mayo de 1956.—El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 2062 
Servicio Recandatorio tfeConíritncíones 
e l m p n e s í o s del Eslaila 
ZONA DE LA CAPITAL 
CONTRIBUCION PATENTE NACIONAL 
Años 1950 y siguientes 
Don Guillermo Guzmán Centeno, 
Auxiliar de la Hacienda y expre-
sada Zona, 
Hago saber: Que en expediente 
qué me hallo instruyendo contra 
don Rafael Testera por el concepto 
arriba expresado, y como quiera que 
dicho deudor no ha comparecido a 
efectuar el pago, se ha dicuado con 
fecha de hoy la siguiente: 
Providencia,—No habiendo com-
parecido a efectuar el pago el deu-
dor don Rafael Testera ni tampoco 
haber señalado representante y de 
conformidad a lo ordenado en el ar-
ticulo 127 se ha declarado este acto 
en rebeldía de acuerdo con el Esta-
tuto de Recaudación Vigente, conti-
nuándose el procedimiento contra la 
Moto causante de estos débitos, cu-
yas características son las siguientes:; 
1.a Restos de una Moto marca 
Motobecane. matrícula L E , núme-
ro 1398, de 3. H. P. 
1 2.a Que no habiendo satisfeChoi 
I don Rafael Testera sus descubiertos 
I ni tampoco haber señalado repre-
sentante, se acuerda la enajenación, 
[ en pública subasta de la Moto refe-
| renciada, cuyo acto se verificará el, 
¡ día 26 del actual y hora de las 5 dé; 
la tarde, bajo la presidencia del eje-
cutor de este expediente en el local 
I de la Chatarrería, calle Perales, nú-
| mero 6, donde se halla dicha moto 
í depositada, todo ello en piezas por 
hallarse en uso exclusivamente para 
chatarra, siendo posturas admisibles 
j las ^ue cubran las dos terceras par-
' tes del importe de su capitalización. 
I Notifíquese esta providencia al 
\ deudor o sus causahabientes y anún-
eiese al público por medio del BOLE-
I TIN OFICIAL de la Provincia y anuo-
i cío en la casa Consistorial del Ayun-
tamiento de esta Ciudad. 
Lo que se hace saber al público 
por medio del presente anuncio, ad-
viertiendo para conocimiento de los 
que deseen tomar parte en la subasta 
anunciada y en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 89 y 92 del 
Estatuto de Recaudación vigente que 
será requisito indispensable para to-
mar parte en la subasta que los lici-, 
tadores depositen en poder de la 
Presidencia el 5 por 100 del valor 
que sirve de tipo para la subasta. 
3. a Que es obligación del rema-
tante entregar en la presidencia en 
el acto o dentro de las 24 horas el 
precio de la adjudicación, devolvién-
dose el importe del depósito conti-
tuído. 
4. a Que si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que ingresa-
rá en arcas del Tesoro Público. 
León, 4 de Mayo de 1956.—El Auxi-
liar. Guillermo Guzmán.—V.0 B.*: E l 
Jefe del Servicio. ' 2071 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LÉOhsi 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
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CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trime^ 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extiaordinario de Construcción de Granja Provincial 
- — C U E N T A P O R C O N C E P T O S — — _ 
13 
6,a 
I N Q R E S O S 
Crédito Provincial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTALES. 
G A S T O S 
Personal y Material . . . . . . . . . 
T O T A L E S . . 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
2.246,50 
2.246,50 
2.246,50 
2.246,50 
, , TOTAL 
de las operacionei 
hasta 
este trimestrre 
2.246,50 
2.246,50 
2.246,50 
2.246,50 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior.. 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta.... ^ . . . . . . . . . 
CARGO. 
DATA por gastos verificados en el mismo.. *. ,V...., 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. ., . 
» 
2.246,50 
2.246,50 
2 246,50 
León, 14 de Octubre de 1955,—El Depositario, L . Corona. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
León, 18 de Noviembre de 1955.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión, en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a14 
aprobación de la Excma. Diputación. 
León/19 de Noviembre de 195».—El Presidente, Julián de León. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 25 de Noviembre de 1955 ' 
Aprobada y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente. Vega Fernández^ 
cretano, Florentino Diez. 
3 
, . pantano de Barrios de Luna 
diente de perjuicios ocasionados 
^ e i pl•e','0 t'e ^an ^e^ro Luna 
AYUNTAMIENTO DE LÁNGARA 
A DE LUNA 
A N U N C I O 
Fn el expediente de perjuicios re-
L0 al pueblo de San Pedro de 
i una, Ayuntamiento de Ladeara de 
r una provincia de León, se ha fija-
do la'fecha del día 5 de Junio de 
1956 y hora de las diez, para dar 
orin'cipo a las operaciones de pago 
5e los perjuicios expresados. 
El pago tendrá lugar en la Casa 
fonsistorial de Láncara de Luna, en 
el pueblo de SENA DE LUNA(León)( 
con sujeción a las normas estableci-
das en el artículo 4.° del Decreto de 
7 de Septiembre de 1951 del Ministe-
rio de Obras Públicas, que dice así: 
«En los respectivos anuncios se hará 
constar que la indemnización se 
abonará por su importe total a cada 
uno de los que acrediten que desalo-
jaron su vivienda y hubieran hecho 
entrega a la Confederación, tanto de 
ésta como de cuanto le fué expropia-
do, y únicamente por lo que les co 
rrespondería en virtud del concep-
to A), del articulo segundo, a los que 
no estuvieran en tales condiciones, 
aplazándoles el pago del resto hasta 
que pudieran acreditar su cumpli-
miento». 1 
Respecto a los perjuicios que no 
pudieran hacerse efectivos a ios in-
teresados por incomparecencia de 
estos o por cualquier otra causa, se 
depositarán en la Caja de la Admi-
nistración Económica de la provine 
cía de León, hasta tanto reúnan las 
condiciones señaladas en el transcri-
bo articulo 4.° .del Decreto de 7 de 
^Ptiembre de 1951. 
ri¿? ^  se 113(56 Público en este pe-
loaico oficial para general conocí 
v n ?e aquellos a quienes afecta. 
W •adolid' 8 de Mayo de 1956.-El 
. pniero Director accidental, Nico-
'as Albertos. 2074 
del presente, a las diez de la ma-
ñana. 
Castílfalé, 8 de Mayo de 1956—El 
Alcalde, (ilegible). 
2122 Núm. 529.—44.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Castilfalé 
tomL^Poración que presido ha 
cazabe ^ acuerdo de arrendar la 
a los bip Dehesa», perteneciente 
diento co,llunales de este Ayun-
S!O ^DH* ^ V 6 celebrará con arre 
^ secrptQ8(? e condiciones que obra 
!' día *; en la Sala de sesiones, 
'eÍGtedio!T?nte de cumplirse los 
ias hábiles de la publicación 
AdmínístracíÉ de jostícia 
Juzgado de 1.a Instancia número uno 
de León 
Don Félix Barros Novoa, Magistra-
do-Juez de primera instancia del 
número uno de León y su partido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la sentencia 
recaída en los autos de juicio de que 
se hará mérito son del siguiente te-
nor literal: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veinte de Abril de mil novecientos 
cincuenta y seis. Vistos por el señor 
D. Félix Barros Novoa, Magistrado-
Juez de primera instancia número 1 
de León y su partido, los preceden-
tes autos de juicio de desahucio de 
un solar, seguidos entre partes, de la 
una, como demandante D. Baldo-
mcro González Alvarez, mayor de 
edad, casado, propietario y de esta 
vecindad, representado por el Procu-
rador Sr. Muñiz y defendido por el 
Letrado Sr, Roa de la Vega y de la 
otra como demandado, D. Nicanor 
Miranda Alvarez, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Ma-
drid, representado por el Procurador 
don José María Carrillo, y defendido 
por el Letrado D. Juan Rodríguez Lo-
zano, D. Angel Fernandez Alonso, 
cuyas demás circunstancias perso-
nales se ignoran y que no compare-
ció en auto y D. Aniano Vallinas San 
Martín, como Presidente de la Cen-
tral de Compras y Combustibles Só-
lidos, de León, representado por el 
Procurador D. Victorino Arias Alon-
so y defendido por el Letrado don 
José María Suárez González. 
Fallo: Que estimando en parte la 
demanda interpuesta por D. Baldo-
mcro González Alvarez y declaran-
do haber lugar al deshaucio de so-
lar, debo condenar y condeno al de-
mandado D. Aniano Vallinas San 
Martín, como Presidente de la Cen-
tral de Compras y Combustibles Só-
lidos, a dejar el solar a que se refie 
re el hecho primero de la demanda 
a la libre disposición del actor aper-
cibiéndole de lanzamiento si no lo 
hiciera en el plazo de quince días, 
debiendo absolver y absuelvo a los 
demandados D. Nicanor Miranda 
Alvarez y D. Angel Fernández Alon-
so de la demanda, e impongo las 
coscas de litis al demandado D. Ania-
no, a excepción de las producidas 
con demandar a los otros dos de-
mandados D. Nicanor Miranda y don 
Angel Fernández, antes citados que 
se las impongo al actor. Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo. 
—Félix Barros.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación al 
demando rebelde D. Angel Fernán-
dez Alonso, expido el presente edicto 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia en León a 
cinco de Mayo de mil novecientos 
cincuenta y seis.—Félix Barros,—El 
Secretario, (ilegible). 
2046 Núm. 523.-220,00 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León.< 
Doy fe: Que en el juicio de cogni-
ción núm. 33 de 1956, que luego se 
hará mérito recayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a dieciséis de Abril de mil novecien-
tos cincuenta y seis. Visto por el 
Sr. D, Fernando Domínguez-Berrue-
ta Carraffa, Juez Municipal número 
uno de esta ciudad, el presente juicio 
de cognición, seguido entre partes 
de la una como demandante D. Gon-
zalo de Paz del Río, mayor de edad, 
industrial y de esta vecindad, y de la 
otra como demandado D. Antonio 
García Cañas, mayor de edad y veci-r 
no de La Unión de Campos, en re-
clamación de cantidad; y siguen re^  
sultandos y considerandos. 
Fallo: Que estimando la demanda 
promovida por D. Gonzalo de Paz 
del Río, contra D. Antonio García 
Cañas, debo de condenar y condeno 
al demandado, a que, tan pronto sea 
firme esta sentencia, abone al actor 
ia cantidad de 1.013,20 pesetas, e im-
pongo a dicho demandado las costas 
del procedimiento.—Fernando Do-
mínguez-Berruéta.— Rubricado». — 
Fué publicada en el día de su fecha. 
Y para que cónste y sirva de noti-
ficación al demandado en rebeldía, 
expido el presente a instancia del 
actor en León a diecisiete de Abril 
de mil novecientos cincuenta y seis. 
—Mariano Velasco,—V.0 B.0: E l Juez 
Municipal núm. uno, Fernando Do-
mínguez-Berrueta. 
2045 Núm. 524.-72,60 ptas. 
Requisitorias 
Sudán Sabugo, Arcadio, de 28 años 
hijo de desconocido y de Obdulia, 
natural de esta villa, v vecino últi-
mamente de Madrid, Víctor Prade-
ra 99, hoy en ignorado paredero, la-
brador, a medio de la presente se 
cita y llama para que dentro de diez 
días, se persone en la Sala Audien-
cia de este Juzgado a fin de ser redu-
cido a prisión, decretada en el su-
mario número 14 de 1956, por el de-
lito de estupro, advirtiéndole que si 
no lo verifica se declarará en rebel 
día y le parará el perjuicio qiie haya 
lugar. 
Al mismo tiempo, ruego y encargo 
a todas las Autoridades-y Agentes de 
la Policía, se practicfuen gestiones 
encaminadas a la busca y captura 
del mismo y caso de ser habido in-
gresarlo en prisión a disposición de 
este Juzgado y resultas expresado 
sumario. 
Dado en Murías de Paredes a 3 de 
Mayo de 1956.—El Juez, (ilegible).— 
E l Secretario, Ricardo Varón Cobos, 
2009 
Carnerero Carrasco, Julián-Jesús, 
de 40 años de edad, ajustador, hijo 
de Manuel y Carmen, natural de Va-
lladolid y vecino de Valladolid, en la 
actualidad, en dosconocido parade-
ro, comparecerá en el plazo de diez 
días ante el Juzgado de instrucción 
de Valencia de Don Juan, para ser 
reducido a prisión, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. 
Sumario, número 34 de 1950, por 
hurto. 
Valencia de Don Juan, a 4 de 
Mayo de 1956, —El Juez "de instruc-
ción, (ilegible). 2008 
o o 
Manuel Jiménez Jiménez, hijo de 
Manuel y Rosario, natural de Santa 
Cplomba de Curueño, provincia de 
León, de 21 años de edad y cuyas 
señas personales son: estatura, un 
metro 675 milímetros, domiciliado 
últimamente én León, sujeto a expe-
diente por haber faltado a concen-
tración a la Caja de Recluta número 
59 para su destino a Cuerpo, compa-
recerá dentro del término de treinta 
días en la Caja de Recluta número 
59, ante el Juez instructor D. Tomás 
Rodríguez Coronel, con destino en la 
citada Caja de Recluta; bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde 
si no lo efectúa. 
León, 3 de Mayo de 1956.-—ErJuez 
instructor, Tomás Rodríguez. 1981 
o • 
.:VV:.' ' O O . :^  • •'. 
Isaías Marcos Gallego, hijo de 
Isaías y Crescenciana. natural de 
León, provincia de León, de 22 años 
de edad y cuyas señas personales 
son: estatura, un metro 650 milíme-
tros, domiciliado últimamente en 
León (sé desconoce la calle) sujeto a 
expediente por haber faltado a con-
centración a la Caja de Recluta nú-
mero 59 para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días en la Caja de Recluta 
número 59, ante el Juez instructor 
D. Tomás Rodríguez Coronel, con 
destino en la citada Caja de Recluta; 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo efectúa. 
León, 3 de Ma¡jro de 1956.—El Juez 
instructor. Tomas Rodríguez. 1980 
Anulación de requisitorias 
E l Juzgado de Instrucción de La 
Báñeza, anula la requisitoria publir 
cada en este periódico con fecha 8 
de Marzo de 1952, llamando y orde-
nando la captura del penado en la 
Causa 117 de 1948 por hurto, Luci-
nio Blanco Rozas, por haber sido 
capturado. 
La Bañeza, ocho de Mayo de mil 
novecientos cincuenta y seis.—G. Al-
berto Gutiérrez,—El Secretario, Da-
mián Pascual. . 2076 
Por la presente que se expide en 
méritos de orden de la Audiencia 
Provincial de esta ciudad, Sumario 
175-53 por hurto, se dejan sin efecto 
las órdenes y requisitorias publica-
das para la busca y captura de la 
procesada María Antonia Fernández 
López, en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia dé fecha 22 de Marzo 
de 1954. 
LeónJ 8 de Mayo de 1956.-r E l Ma-
gistrado Juez n.0 1, Félix Barros, 
2061 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
ImmlM de Re ían le s del Canal Bajo 
del J l e r z o 
Anuncio de subasta de bienes 
inmuebles 
Don Felipe Alvarez González, Agen-
te Ejecutivo de la Comunidad de 
Regantes del Canal Bajo del Bier-
ZQ (León). 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes individuales ejecuti-
vos que instruyo contra los deudores 
a dicha Comunidad que luego se 
expresarán, he dictado con fecha 
14 de Abril en curso providencia 
acordando la venta en pública su-
basta ajustada a las prescripciones 
del articuló 105 del Estatuto de Re-
caudación, de los bienes que a con-
tinuación se describen, cuyo acto, 
presidido por el señor Juez de Paz 
de Carracedelo, se celebrará el día 20 
de Junio del corriente año, en la Sala 
Audiencia de dicho Juzgado, a las 
diez horas. 
Deudor: D. Basilio Diez Fernández, 
vecino de Carracedelo 
1. a Una tierra en término de Ca-
rracedelo, al sitio del «Camino de 
Narayola», de veinte áreas, Linda: 
Norte, Rosa Quindós Garnelo; Sur, 
camino; Este, José Núñez y otros, y 
Oeste, Miguel Escudero, Valor para 
la subasta, tres mil pesetas. 
2, " Otra tierra, al mismo término 
y sitio de «Las Malladas», de ochen-
ta áreas. Linda: Norte, camino; Este. 
Aurea Garnelo; Sur, Canal Bajo, y 
Oeste, herederos de David Pérez. Va-
lor para la subasta, quince mil pese-
tas. > 
3.a Otra tierra, en igual térm^ 
y sitio de «Las Matas», de v .lllCi 
áreas. Linda: Norte, Víctor Perei?te 
dez; Sur, camino; Este, Cayetano r*0, 
nelo, y Oeste, Atilano Di^ z v i " 
para la subasta, cuatro mil peseta 
Deudor: D. Saturnino Amigo Val¿ 
vecino de Carracedo ^ 
1. a Una tierra en término de r 
rracedelo, al sitio de «Las Malladaí 
de ocho áreas: Linda: Norte, S u r 
Oeste, camino, y Este, herederos ri^ 
Pedro Romero. Valor para la suba 
ta, mil doscientas pesetas. 
2. a Otra tierra, en igual términn 
y sitio del «Fitillo», de doce áreas 
Linda: Norte, Hortensio Enríquez-1 
Sur, herederos de Tirso Valcarce 
Amigo; Este, más del deudor, y Oes-
te, Mariano Fernández Alvaréz, Va-
lor para la subasta, dos mil quinien-
tas pesetas. 
3 a Otra tierra, al mismo sitio y 
término que la anterior, de veinte 
áreas. Linda: Norte, José Fernández; 
Sur, Manuel Amigo Basante; Este) 
herederos de Manuel Amigo, y Oes-
te, Tirso Valcarce. Valor para la su-
basta, cuatro mil pesetas. 
CONDICIONES PARA LA SUBASTA 
1. a No existiendo títulos dé domi-
nio inscritos, es condición de que ef 
rematante deberá promover la insi 
cripción omitida por ios medios es-
tablecidos en el Título VI de la Ley 
Hipotecaria dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgare la co-
rrespondiente escritura de venta. 
2. a Para, tomar parte en la subas-
ta, será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de la 
Presidencia el cinco por ciento del 
tipo base délos bienes sobre los que 
se desee licitar. 
3. a E l rematante vendrá obligado 
a entregar al ejecutor, en el acto o 
dentro de los tres días siguientes, e 
precio de adjudicación, deducido ei 
importe del depósito constituido. 
4. a Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretara 
la pérdida del depósito, q^ e sera w 
gresado en la Tesorería de la Lorou 
nidad. s 
Advertencia.- Los deudores o 
causahabientes,y los acreedores 
potecarios en su caso, podra°1 con. 
las ñucas antes de que lleSne *do el 
sumarse la adjudicación, pa&|^  ^ 
principal, recargos y costas u 
cedimionto. „f;«pis & 
En Villafranca, a ^ n t i s e ^ ^ 
Abril de mil novecientos cu» 
y seis.—Felipe Alvarez, 
1957 
»e Alvarez.. ^ tas. Núm. 525.-291.50?^ 
L E O N 
Imprenta de la D i p * ^ 
_ 1 9 5 6 -
